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Биогеоценозы Украинских Карпат имеют важное народнохозяйствен-
ное значение. Они являются источни-
ком ценной древесины лиственных и 
хвойных пород, выполняют важную 
почвообразующую роль, регулирую-
щую режим горных рек, положитель-
но влияют на климат прилегающих 
территорий. Эти леса являются базой 
охотничьего хозяйства и проживания 
промышленных видов животных и рас-
тений. Поэтому, совершенствование 
хозяйства направлено на улучшение их 
производительности и устойчивости. 
Постоянное совершенствование мето-
дов борьбы с вредными лесными насе-
комыми является одной из важнейших 
задач специалистов защиты леса. 
Муравьи издавна привлекают 
внимание специалистов как важная 
в лесохозяйственном плане группа 
насекомых, доступный объект фа-
унистических и энтомологических 
исследований [2]. Сведения о роли 
муравьев как энтомофагов многочис-
ленны и противоречивы. Муравьи как 
полифаги охотятся на многих беспоз-
воночных и основу их пищи в каждый 
данный момент составляет наиболее 
массовый из съедобных для них видов 
[1]. Данные об их лесозащитной роли, 
полученные в различных регионах, 
сильно отличаются [1, 3, 4, 5, 6].
Поэтому, вопросы, связанные с 
изучением и практическим исполь-
зованием муравьев как энтомофагов, 
имеют большое значение.
Методика исследования.
Исследования и наблюдения про-
водили в течение полевого сезона 
2009-2010 годов на двух стационарах 
для муравьев: F. rufa Linnaeus, 1761 и 
F. polyctena Forster, 1850.
1. Стационар І заложен в смешан-
ном лесу Надворнянского лесниче-
ства, находящегося в г. Надворна, Ива-
но-Франковской области на высоте 
350-400 м над уровнем моря. Состав 
древостоя С3БкД, возраст 80 лет, сом-
кнутость 0,7, бонитет ІІ, тип почвы 
– буроземно-подзолистые. Степень 
зараженности вредителями – сильная.
2. Стационар ІІ заложен в хвойном 
лесу Ворохтянского лесничества, на-
ходящегося в п.г.т. Ворохта, г. Яремче, 
Ивано-Франковской области на высоте 
850-900 м над уровнем моря. Состав 
древостоя С3ЯцДк, возраст 50 лет, сом-
кнутость 0,8, бонитет І, тип почвы – бу-
рые горные лесные. Степень заражен-
ности вредителями – средняя.
Оценка влияния хищнической де-
ятельности на беспозвоночных осно-
вана на учете полученных муравьями 
жертв. Хищническая активность му-
равьев исследувалась с помощью вы-
борочных подсчетов добычи, которую 
они проносят по фуражырочних тро-
пах (Арнольди и другие, 1979). Учет 
жертв, которых приносили муравьи в 
гнездо, проводили в течение светового 
дня, по 5 минут каждый час.
Результаты исследования.
Муравьи рода Formica является 
полифагами. Они охотятся на многих 
беспозвоночных, и основу их корма в 
данный момент составляет самый мас-
совый из съедобных для них видов. Од-
нако, разные виды насекомых обладают 
для них разной привлекательностью. 
Анализируя жертв, которых муравьи 
тащат в гнездо, указывает о значитель-
ной их разнообразии. Все они являются 
представителями разных классов бес-
позвоночных. Чаще всего муравьи рода 
Formica питаются насекомыми, среди 
которых доминируют представители 
таких отрядов: Coleoptera, Lepidoptera, 
Diptera и Hymenoptera (рис. 1). Пиль-
щики в добыче встречаются редко, что 
обусловлено их численностью в при-
роде. Количество жуков (Coleoptera) в 
добыче муравьев значительная, преоб-
ладают личинки старшего возраста ко-
ровок (Coccinellidae), а также личинки 
щелкунов (Elateridae), куколки и имаго 
долгоносиков (Curculionidae). Двукры-
лые (Diptera) - Muscidae и Syrphidae со-
ставляют 38 %, Tipulidae – 21 %, Larvi-
voridae – 32 %. Клопы (Hemiptera) среди 
жертв муравьев занимают пятое место. 
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Рис. 1. Анализ добычи муравьев F. rufa и F. polyctena
Ряд 1 – для F. polyctena; Ряд 2 – для F. rufa
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Значительную часть в корме муравьев 
занимают личинки младшего возраста. 
Основная масса клопов – 82 % пред-
ставлены щитниками (Pentatomidae), 
ромбовикамы (Coreidae) и слепняками 
(Miridae). Число жертв из ряда Равно-
крылых (Homoptera) повышается за 
счет увеличения в добыче тлей. Чаще 
других встречаются представители по-
дотряда Cicadinea (семьи Aphrophoridae 
и Cicadellidae) и подряда Aphidinea 
(64,2%). Большое количество тлей в до-
быче муравьев можно объяснить ростом 
колоний первых. Поскольку в травяном 
ярусе равнокрылые составляют 7,7 %, 
то эту группу можно считать преобла-
дающей в корме для муравьев. Чешуе-
крылые (Lepidoptera) в добыче рыжих 
лесных муравьев составляют 7 – 19 % 
(в травяном ярусе - 4 – 7 %). В основном 
это пяденицы (Geometridae), листоверт-
ки (Torticidae) и совки (Noctuidae). 
Обобщенные результаты наблюде-
ний по белковой пище для F. rufa и F. 
polyctena представлены на рис. 2. 
Суммарные показатели белковой 
пищи оказались наибольшими на пер-
вом стационаре, то есть на участке ме-
шаного леса с сильной степенью зара-
женности вредителями. Максимум бел-
ковой пищи в июне и в начале сентября 
можно объяснить тем, что участок, на 
котором проводилось наблюдение, был 
сильно заселен дубовой зеленой листо-
верткой (Tortrix viridana L.). 
Видовой состав белковой пищи F. 
polyctena на этом стационаре очень раз-
нообразен (отмечены жывотные из двух 
классов, двенадцати отрядов и 50 се-
мейств). Среди животных 95,6 % было 
вредных, 1,4 % полезных и 3 % индиф-
ферентных и неопределенных видов.
Для обоих муравьев максимумы по-
требления белковой пищи наблюдались 
в первой половине июня и сентября. 
Связано это с тем, что сразу же после 
вылета крылатых особей в муравей-
никах начиналось массовое выведение 
рабочих особей, продолжавшиеся в 
течение первой половины лета. В этот 
период муравьи добывали пищу для 
личинок, то есть охотились за различ-
ными беспозвоночными животными. К 
началу осени выведение молодых осо-
бей в гнездах заканчивалось, а взрослые 
особи снова приступали к усиленному 
питанию так как готовились к зимов-
ке. Следовательно, употреблялась как 
белковая, так и жидкая пища. Углевод-
ная пища к этому времени становилась 
легкодоступной, благодаря увеличению 
колонии тлей.
Сравнительно меншее потребле-
ние белковой пищи отмечено у F. rufa 
в хвойном насаждении со средней 
степенью зараженности вредителями. 
Однако, максимум потребления белко-
вой пищи наблюдался в первой поло-
вине июня и сентября, что объясняет-
ся погодными условиями. Видовой со-
став белковой пищи муравьев F. rufa 
менее разнообразен и представлен 7 
отрядами и 27 семействами из класса 
насекомых. В процентном соотноше-
нии белковая пища муравьев состояла 
из 68 % вредных, 28,4 % полезных и 
3,6 % индифферентных и неопреде-
ленных насекомых.
Выводы:
1. Чаще всего муравьи рода 
Formica питаются насекомыми, сре-
ди которых доминируют предста-
вители таких отрядов: Coleoptera, 
Lepidoptera, Diptera и Hymenopter.
2. В составе пищи муравьев во 
всех случаях преобладали вредные 
для леса животные, участие которых 
по отдельным объектам наблюдения 
колебался от 54 до 98 %. Относитель-
ное содержание в пищи полезных чле-
нистоногих животных невысокое.
3. У муравьев ярко выражены два 
пика потребления белковой пищи: ве-
сенне-летний и летне-осенний. 
4. Более разнообразной по количе-
ству потребляемых видов животных в 
условиях Украинских Карпат является 
пища малого рыжего лесного муравья. 
Состав белковой пищи у F. polyctena 
представлен 12 отрядами и 50 семей-
ствами; у F. rufa - 7 отрядами и 27 се-
мействами.
5. Более агрессивным видом по от-
ношению к листогрызущим вредите-
лям является F. polyctena.
В общем, результаты исследования 
питания F. rufa и F. polyctena позволяет 
сделать вывод, что эти муравьи имеют 
большое лесозащитное значение и мо-
гут использоваться для борьбы с листо-
грызущими вредителями.
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Рис. 2. Количество животных, принесенных муравьями одного муравейника 
в разное время сезона 2009-2010 гг., тыс. штук
Ряд 1 - Formica polyctena; Ряд 2 - F. rufa
